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図１　人口の長期トレンドと主な災害による死者数
出典： 防災白書、消防白書、地震調査研究推進本部、国際調査報告、人口推計年報及び「日本の将来人口推計」
に基づき内閣府作成
注： 2006年以降の人口値は、平成18年国勢調査報告に基づく中位推計値、被害関係データは一部調整中
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図２　大槌町安渡地区における震災前後の状況・課題の連関図
（図の作成は、第２回安渡町内会防災計画づくり検討会で配布された資料「防災シナリオ」を参考にして野坂真が行った）
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